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Z naraščanjem števila prebivalstva in urbanizacije se človekovo domače okolje vedno 
bolj zmanjšuje. Vedno več prebivalstva po svetu živi v vedno bolj majhnih prostorih, kjer mora 
biti pohištvo temu primerno prilagojeno in večnamensko. Veliko od njih si domače okolje deli 
tudi z domačim ljubljenčkom, kjer prevladujeta predvsem mačka in pes. Med njima obstaja vrsta 
razlik, tako fizičnih kot psiholoških. Mačke so bolj samostojne in neodvisne, gibčne ter okretne, 
rade imajo ozke, majhne prostore ter višino, psi pa so zelo navezani na lastnika, bolj neokretni in 
potrebujejo malo več prostora za igro in počitek. Zaradi prevelikih razlik med živalskima 
vrstama ter izziva, ki mi ga predstavljalo različne velikosti pasjih pasem, sem diplomsko delo 
osredotočila na psa in njegovega lastnika.        
 Produkt je kos pohištva, ki je namenjeno predvsem psom, več velikosti, lahko pa ga 
uporabljajo tudi njegovi lastniki. Združuje modularnost s shranjevanjem in z možnostjo ležišča. 
Ob nakupu samega produkta ima možnost nakupa še osnovnih potrebščin za začetek skupnega 
življenja s svojim psom. Produkt deluje kot samostojen element v prostoru, ki s svojo 























With the increase of population and urbanization, the human home environment is 
increasingly shrinking. An increasing number of people around the world live in increasingly 
smaller spaces where the furniture needs to be accordingly adapted and multifunctional. Many of 
them share their home with their pet, which is predominantly a cat or a dog. There are a number 
of differences between them, both physical and psychological. Cats are more independent, agile 
and like narrow, small spaces and heights, while dogs are very attached to their owner, less agile 
and need a little more space for play and rest. Due to the vast differences between the species 
and the challenge posed to me by different sizes of dog breeds, I focused my graduate work on 
the dog and its owner.           
 The product is a piece of furniture designed primarily for dogs, of several sizes, but can 
also be used by its owner. It combines modularity with storage and the possibility of a bed. 
When buying the product itself, the owner has the ability to purchase basic supplies to start a 
shared life with his dog. The product acts as a standalone element in the space, which, with its 
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Z naraščanjem števila prebivalstva in urbanizacije se človekovo domače okolje vedno bolj 
zmanjšuje. Stanovanja postajajo manjša pa tudi hiše, saj se prilagajajo tako situaciji na trgu kot 
tudi družbenim vidikom. Prebivanje v malih prostorih postaja pravi svetovni trend. Pohištvo se 
tako prilagaja življenju v manjših prostorih in zato postaja vedno bolj uporabno in večnamensko. 
Majhna stanovanja ali hiše pa danes ne pomenijo tudi odsotnosti domačih ljubljenčkov zaradi 
prostorske stiske. Ljudje se vedno bolj učimo živeti z manj in sobivati tako z ljudmi kot z živalmi 
v majhnem prostoru. Ravno tu pa je priložnost za večnamensko pohištvo, ki bi znalo prav s svojo 
večnamenskostjo združiti človeka s svojim hišnim ljubljenčkom.  
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2.  RAZISKOVALNI DEL 








PRIMERI DOBRIH REŠITEV 
 
Pri podjetju Atelier Bow-Wow so oblikovali strukturo, ki bi spremenila način, s katerim se                           
ljudje sporazumevajo s svojimi hišnimi ljubljenčki. Oblikovali so rampo za jazbečarja, ki mu                        
pomaga vzpostaviti in ohranjati očesni stik z lastnikom kljub kratkim nogam.1 Hkrati pa rampa                        
ustvarja ležalnik ali stol za lastnika. S tega vidika je rampa praktična, ni pa ravno prostorsko                   
učinkovita. 
 
                
CatHAUS je oblikovalo podjetje SPACE International. Zasnovan je kot domače pribežališče                    
za neudomačene vrste. CatHAUS obsega tako zavetje kot tudi pohištvo. Medtem ko je zunanjost v                 
svoji materialnosti abstraktna in nevtralna, je plišana notranjost dodelana iz sintetične trate in                      
navpične opore, ovite z vrvjo iz sisala.2 Sama streha omogoča tudi sedišče oziroma ležišče za                  
človeka. Produkt pa je tudi estetsko zanimiv, ampak ni prostorsko učinkovit za stanovanja. Kot                  
urbana oprema pa bi dobro deloval. 
 
 
                                                          
1 Kenya HARA, Architecture for long-bodied-short-legged dog, Architecture for Dogs, dostopno na <https://architecturefordogs.com/zh/cn/architectures/atelier-bow-wow/> (10. 3. 2020). 
2 CatHAUS, Space Intl', dostopno na <https://www.space-intl.com/cathaus#0> (10. 3. 2020). 
Na svetovnem mednarodnem trgu že obstajajo koncepti in rešitve s področja pohištva za 
uporabnike in njihove hišne ljubljenčke. Na tem področju prevladujejo predvsem Združene države 
Amerike, v Sloveniji pa za zdaj še ni opaziti avtorskih rešitev na to temo.    
  Rešitve so predvsem namenjene eni živalski vrsti – ali mačku ali psu, predvsem 
ožjemu izboru pasem, podobnih velikosti. Prevladujejo predvsem razna zavetišča, ležišča in 
postelje. Večina teh pa ima le eno funkcijo oziroma namen, torej s tega vidika niso večnamenski.  
 
Slika 1: Atelier Bow Wow, arhitektura za kratkonogega psa (architecture for long-bodied-short-legged dog) 
Slika 2: SPACE International Architects, mačje zavetišče CatHAUS  
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Studio Paulbaut je oblikovalo ergonomski stol in gugalnik za lastnika, ki je hkrati ležišče                     
za manjše pse, ki jim nudi tudi zaščito pred zunanjimi vplivi.3 Stol bi lahko uporabljale tudi mačke.                      
Pomanjkljivost stola je, da ga večji psi ne morejo uporabljati. V manjšem stanovanju pa bi znal                           










Mačka se lahko stisne v kateri koli prostor, ki je vsaj toliko širok kot njena lobanja. To                        
zavetišče za mačke je produkt sodelovanja med oblikovalskim podjetjem Formation Association                      
in umetnikom  Edgarjem Arceneauxom. Opredeljeno je z valovitim rebrastim sistemom, ki ustvarja                 
zavetišče za mačke in zaščito pred plenilci.4 Čeprav je rešitev namenjena le kot zavetišče, pa bi                    
bila lahko tudi  zanimiva klopica ali pa kavna miza za človeka. Od psov pa bi jo uporabljali lahko                      






                                                          
3 Paul KWETON, Rocking-2-gether chair 2.1, Studio PAULBAUT, dostopno na <http://paulbaut.com/?/furniture-installations/rocking/> (8. 3. 2020). 
4 Nicole JEWELL, 8 awesome cat houses showcased at architects for animals event, Inhabitat, 09.23.2014, dostopno na <https://inhabitat.com/architects-for-animals-event-showcases-purrrfect-cat-shelter-designs/architects-for-animals_formation-association-
edgar-arceneaux/> (9. 3. 2020). 
Slika 3: Paul Kweton, stol Rocking-2-gether 2.1, Studio PAULBAUT, 2012, CNC 
rezana vezana plošča iz breze  
Slika 4: Formation Association in Edgar Arceneaux, zavetišče za divje mačke (feral cat shelter), 2014  
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Slika prikazuje mačji praskalnik, ki je hkrati lahko mačje ležišče.5 Oblikovalo ga je nemško                 
podjetje Cat on, s sedežem v Berlinu. Uporablja se lahko kot stol za lastnika z nekaj prostora za                  
shranjevanje. Manjši psi bi ga lahko tudi uporabljali, vendar psi nimajo tako velikih želj po                        





Nidin z enim kosom pohištva združuje zavetišče za živali, stojalo za revije in nizko mizo.                   
Večnamenski kos, narejen iz trikotnih, kvadratnih in pravokotnih plošč iz  brezove vezane plošče,                         
temelji na japonskem konceptu origami. V tem primeru so bili zloženi listi papirja spremenjeni, da                     
bi postali rezane in okleščene niše, ki omogočajo, da se šest komponent združi brez vijakov ali                         




Kavč je del linije pohištva za hišne ljubljenčke, zasnovane za korejsko blagovno znamko                 
m.pup. Ustvaril ga je oblikovalec Seungji Mun in izboljšuje harmonijo med ljudmi in hišnimi                            
ljubljenčki.7 Združuje uporabnika in hišnega ljubljenčka, pomanjkljivost pa je, da je primerno                            
samo za pasme manjših velikosti. Lahko bi ga uporabljale tudi mačke. Je prilagodljiv za večje                              






                                                          
5 Singha L design cat scratcher, Cat-On, dostopno na <https://www.cat-on.com/en/cardboard-cat-scratchers/design-cat-furniture/singha-l> (9. 3. 2020). 
6 Artspace uredniki, Need a condo for your cat? A dacha for your dog? Here are 10 (real) architectural designs to please your pets, Artspace, 2016, dostopno na https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/phaidon-nanotecture-pets-list-53646> (9. 3. 
2020). 
7 Seungji MUN, Dog house sofa, munseungji, dostopno na <https://www.munseungji.com/dog-house-sofa> (9. 3. 2020). 
Slika 5: studio Cat-On, Singha L mačji praskalnik, 2010, 83 cm x 31 cm x 30 cm  
Slika 6: Fabbricabois, Nidin pasje zavetišče in miza  
Slika 7: Seungji Muri, pasja hiša kavč (dog house Sofa)  
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PRIMERI SLABŠIH REŠITEV 
 
Oblikovalec Kengo Kuma je oblikoval sistem iz lesenih delov, iz katerih se lahko sestavi                             
hrib, po katerem lahko mops pleza ali pa pod njim leži, počiva ali spi.8 Pes si verjetno ne bi upal                          
plezati po tem, težko bi plezal, saj bi se mu zatikale tačke. V uporabi je prostorsko neučinkovito,                         
zasede kar malo več kot štiri kvadratne metre. Ni namenjeno ljudem, čeprav sebi nosi priložnost                     




Slika predstavlja pasje ležišče s hladilno funkcijo.9 Lahko se poveča za pse večjih velikosti                     
ali pa človeka ter psa hkrati. Prav tako ima priložnost izvedbe tudi za mačke. Pomanjkljivost je, da                    
ima samo funkcijo ležišča. 
  
 
        
 
Oblikovano je kot zavetišče za mačke iz betona.10 Material je neprimeren za mačje zavetišče                      
za notranjo uporabo, in sicer zaradi svoje teže. Uporabljali bi jo lahko le psi manjših velikosti.                       






                                                          
8 Amy FREARSON, Architecture for dogs curated by Kenya Hara, Dezeen, 2012, dostopno na <https://www.dezeen.com/2012/11/07/architecture-for-dogs-curated-by-kenya-hara/> (8. 3. 2020). 
9 Dog cooler, Architecture for dogs, 15.11.2012, dostopno na <https://architecturefordogs.com/architectures/hiroshi-naito/> (8. 3. 2020). 
10 Famous architectural firms design cat shelters, arch20, dostopno na <https://www.arch2o.com/famous-architectural-firms-design-cat-shelters/> (3. 3. 2020). 
Slika 8: Kengo Kuma, gora mops (Mount Pug), sestavljena vezana plošča, 218 x 208 x 80 cm  
Slika 9: Hiroshi Nito, hladilec za pse (Dog Cooler), 104,5 cm x 90 cm x 56 cm, 2012 
Slika 10: Standard Architecture and Design, zavetišče za mačke (cat shelter)  
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2.2. OPREDELITEV HIŠNIH LJUBLJENČKOV 
 
  Hišni ljubljenčki spadajo med udomačene živali. Udomačena žival je vrsta, ki je bila                     
prilagojena človeškemu okolju tako, da je bila v ujetništvu dosledno vzdrževana in selektivno                       
vzrejena v dovolj dolgem časovnem obdobju, da se je od svojih divjih sorodnikov začela                       
razlikovati v obnašanju in videzu. Hišni ljubljenček je žival, ki se vzreja predvsem zaradi družbe,                        
zaščite, zabave, same lepote živali ali zaradi sočutja, ne vzreja pa se kot delovna žival, živina ali                 
laboratorijska žival.11                           
 Dva najbolj priljubljena hišna ljubljenčka sta pes in mačka.12 
  
                                                          
11 Anja BOLKO, Pet, v: PONS: splošni angleško – slovenski slovar, Ljubljana, 2008, str. 567. 
12 Pet, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Pet> (12. 3. 2020). 
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2.3. RAZLIKE MED PSOM IN MAČKO 
 
Pomemben vidik pri sami raziskavi in razvoju večnamenskega pohištva je dejstvo, da sta si                         




Mačke        Psi 
Kraljestvo     Animalia        Animalia 
Razred    Mammalia        Mammalia 
Red     Carnivora        Carnivora 
Deblo      Chordata        Chordata 
Družina     Felidae        Canidae 
Rod     Felis         Canis 
Vrsta      Felis catus        Lupus familiaris 
Pričakovana življenjska doba 12–25 let        12–18 let 
Hitrost    48 km/h13                   32–72 km/h14 
 
PSIHOLOŠKE RAZLIKE IN RAZLIKE PRI VEDENJU 
 
Tabela 1: Psihološke, vedenjske in fizične razlike med mačko in psom 
Samota, 
samostojnost 
Tipično samotarske živali, ki nimajo 
nič proti temu, da bi bile same doma.                                                                              
Psi so živali, navajene bivanja v tropu, 
in so skupaj čisto v redu. Celi dan 
znajo čakati na lastnika pri vratih. 
                                                          
13 Cat, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Cat> (26. 2. 2020). 
14 Dog, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Dog> (26. 2. 2020). 
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Prostor  Všeč so jim majhni prostori in 
stanovanja jih ne motijo. 
Psi v stanovanjih niso slabi, če jih 
pravilno trenirate, je pa odvisno od 
pasme. Potrebujejo več prostora. 
Naklonjenost Lastnika vzljubijo same po svoji 
volji. Če mačka opazi človeka, je 
lahko to le stvar njenega dojemanja 
njegove prevlade. Ščitile bodo 
lastnike, če ga imajo rade. 
Psi imajo radi ljudi, če z njimi dobro 
ravnajo. Ščitili bodo lastnika. 
Energija  Na splošno so lene; lahko spijo 16 ur 
na dan. Nekatere mačke so zelo 
aktivne in zdrave. Prespijo okoli 50 
%  dneva.  
Odvisno je od pasme psa, po navadi 
12–14 ur (odrasla žival). 
Sprehodi  Nekatere imajo rade sprehode. Hišni psi morajo biti peljani na 
sprehod vsaj trikrat dnevno. 
Glavne fizične 
karakteristike 
Povprečna dolžina je 46 cm brez 
repa, povprečna teža pa med 4 in 5 
kg. Samci so običajno večji in težji. 
15–110 cm je višina hrbta, od 1 kg pa 
vse do 45 kg in nad. Samci so običajno 




Enostavno se naučijo uporabljati 
mačje stranišče in tudi nekaj 
preprostih ukazov.  
Enostavno se naučijo veliko trikov in 
ukazov.  
Gibčnost So bolj gibčne in okretne. So bolj neokretni in nerodni, manj 
gibčni. 
 Odlične za majhne domove in 
stanovanja, kremplje morajo obdržati 
ostre, tako da morda niso primerne 
za dnevne sobe. 
Psi so odlični hišni ljubljenčki za ljudi, 
ki radi hodijo na sprehode. Lahko 
žvečijo pohištvo, vendar dobro 






                                                          
15 Pooja SEHGAL, Cat vs. dog, Diffen, 2013, dostopno na <https://www.diffen.com/difference/Cat_vs_Dog> (26. 2. 2020). 
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2.3.1. VELIKOSTI PSOV 
 
Pasjih pasem je veliko in se zelo razlikujejo po videzu, in sicer predvsem po velikosti. Pri psih                       
poznamo več različnih velikosti. Višina hrbta oziroma plečna višina se pri psih giblje od 15 do 110                           
cm.16 Velikost psov pa je pomembna za načrtovanje večnamenskega pohištva in njegovo velikost. 
 
Ime za velikost  Teža    Višina (plečna) 
Toy/extra small -  do 5,4 kg   15  cm 
Small   -  5,4–11,3 kg              15–28 cm 
Medium  -  11,3–22,7 kg              29–44 cm  
Large   - 22,7–45,4 kg              45–66 cm 
Extra Large      -     nad 45,4 kg   66 in nad17 
 
POMEMBNE TELESNE MERE  
    
Velikost                Dolžina hrbta     Obseg prsnega koša        Obseg vratu 
XS  –       20 cm           26 cm              19 cm 
Small   –       24 cm     32 cm              23 cm 
Medium –       28 cm                 40 cm              27 cm 
Large   –       33  cm          44 cm              33 cm 
Extra Large     –      35 cm        49 cm              38 cm 
XXL   –       38 cm        56 cm              42 cm18 
 
PRIMERI PASEM ZA VSAKO VELIKOST 
 
Toy  –   čivava, yorkshirski terier, miniaturni jazbečar, toy pudelj, miniaturni pinč 
Small  –   jazbečar, srnin pinč, jack russel, višavski terier, mali angleški hrt 
                                                          
16 Domači pes, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8Di_pes> (2. 3. 2020). 
17 Size chart: how to measure a dog for clothing, Pawsomedoggie, dostopno na <https://www.pawsomedoggie.com/pages/size-chart> (2. 3. 2020). 
18 Sizing guide, Dogestyles, dostopno na <https://www.dogestyles.ie/pages/sizing-guide> (2. 3. 2020). 
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Medium –   angleški brak, koker španjel, staffordshirski terier, bulterier, pudelj, špringer španjel 
Large              –   nemški bokser, doberman, nemški ovčar, labradorec, zlati prinašalec, seter 
Extra Large     –   rotvajler, irski volčji hrt, pirenejski planinski ovčar, krvosledec, bernardinec.19   
 
 
2.3.2. VELIKOSTI MAČK 
 
Mačjih pasem je kot pasjih tudi veliko, vendar se po velikosti manj razlikujejo. Večina mačk je                       
podobne velikosti, zato lahko govorimo o povprečni velikosti.  
 
Ime za velikost  Značilnosti 
Mucka  –  mačke, stare manj kot 6 mesecev 
Small   –  približno 6 mesecev stare mačke, približno 2,7–3,6 kg 
Medium  –   približno 4,08–5,9 kg 
Large   –  približno 6,35 kg in nad (npr. Maine Coons)20 
 
Povprečna dolžina  –  46 cm (brez repa) 
Povprečna masa  – 3,6–4,5 kg (odrasla žival)21 
 
Domača mačka je v primerjavi z evropsko divjo mačko manjša, ima manjšo lobanjo in                            
krajše kosti. Ima približno 30 cm dolg rep. Moški so večji od samic. Odrasle domače mačke                       




                                                          
19 Size chart: how to measure a dog for clothing, Pawsomedoggie, dostopno na <https://www.pawsomedoggie.com/pages/size-chart> (27. 2. 2020). 
20 Size guidelines for cats, Softpaws, dostopno na <https://www.softpaws.com/size-guidelines-for-cats/> (26. 2. 2020). 
21 Cat, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Cat> (2. 3. 2020). 
22 Prav tam, brez oštev. str. 
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2.4. OPREMA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE 
 
Lastništvo hišnih ljubljenčkov predstavlja veliko čustveno in finančno odgovornost. Stroški                        
opreme se močno razlikujejo glede na posameznika. Za hišnega ljubljenčka bo nekdo morda                         
potreboval le sklede z vodo in hrano ter nekaj igrač. Ta strošek je v celoti odvisen od                      
posameznikovih osebnih okoliščin. 
 
2.4.1. POTREBNA OPREMA ZA PSA IN PRIMERNO PASJE BIVALIŠČE 
 
Pes potrebuje toplo, tiho mesto za počitek. Zaboj za trening ali pasje ležišče oziroma postelja                      
so idealni, v njem mora biti nameščena čista odeja ali blazina. Pogosto umivanje pasje posteljnine                       
je nujno.23                            
 Le nekaj kosov opreme psi nujno potrebujejo: posodo za hrano in vodo, povodec in zaboj.                        
Večina ostale opreme, ki je na voljo za pse, pa je že razkošje. To so: 
 igrače, vključno z varnimi igračami za žvečenje, 
 pasja krtača, 
 ovratnica z imenom, 
 nosilna torbica (za manjše pse), 
 postelja z udobno deko ali brisačo, 
 pasja zobna ščetka.24 
 
2.4.2. OPREMA ZA MAČKE IN PRIMERNO MAČJE BIVALIŠČE 
 
Mačka mora imeti v svojem domu svoj čisti, suhi prostor za spanje in počitek. Mačja postelja                           
mora biti obložena ali pa naknadno obložena z mehko, toplo odejo ali brisačo. Posteljnino je treba                       
pogosto umivati. Notranje mačke imajo boljše možnosti za preživetje. Mačke na prostem ne živijo                 
tako dolgo kot notranje mačke.25 
                                                          
23 General dog care, ASPCA, dostopno na <https://www.aspca.org/pet-care/dog-care/general-dog-care> (26. 2. 2020) 
24 Prav tam, brez oštev. str. 
25 General cat care, ASPCA, dostopno na <https://www.aspca.org/pet-care/cat-care/general-cat-care> (26. 2. 2020). 
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1. Mačje stranišče 
Vse notranje/domače mačke potrebujejo mačje stranišče, ki ga je treba postaviti na tiho,                        
dostopno mesto. Stranišča se ne sme premikati ali pa se ga lahko premakne za nekaj centimetrov                        
na dan, če je to potrebno. Mačke ne bodo uporabljale smrdečega stranišča, zato je treba vsaj enkrat                     
na dan odnesti trdne odpadke.26 
2. Praskanje 
Mačke morajo praskati. Ko mačka praska, se stari zunanji plašč nohtov odlušči in izpostavijo                       
se ostri, gladki kremplji. Mački je treba omogočiti praskanje. Steber mora biti tudi dovolj stabilen,                     
da se med uporabo ne bo zibal, hkrati ga je treba prekriti z grobim materialom, kot so sisal,                       
mešanica ali lubje dreves. Veliko mačk imajo rade tudi podloge za praskanje.27 
Mačke so bolj samozadostne in samostojne kot psi. Zahtevajo manj osebne pozornosti in                             
pričakovano je, da lahko same poskrbijo zase za več dni. Mačke so na splošno tudi manj drage od                           
psov, še posebej notranje mačke. Ker niso izpostavljene drugim živalim in elementom, imajo                          
domače mačke veliko manjše tveganje za poškodbe in bolezni.28 Mačke se lahko zabavajo s skoraj                            
vsemi stvarmi in le redko zahtevajo namenske igrače. Potrebujejo naslednje: 
 posodica za hrano, posodica za vodo, 
 interaktivne igračke, 
 krtača, 
 varnostna ovratnica z imenom, 
 drog ali podlaga za praskanje, 
 mačje stranišče, 
 mačji zaboj, 




                                                          
26 Prav tam, brez oštev. str. 
27 Prav tam, brez oštev. str. 
28 Kylee DULABS, Pet ownership costs guide for 2020, The Simple Dollar, 2020, dostopno na <https://www.thesimpledollar.com/save-money/pet-cost-calculator/> (26. 2. 2020). 
29 General cat care, op. 25, brez oštev. str. 
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2.5. OSKRBA HIŠNIH LJUBLJENČKOV 
 
Oskrba hišnih ljubljenčkov se seveda razlikuje glede na vrsto živali in nato tudi na pasmo,                            
nekaj napotkov in priporočil pa je skupnih in se lahko upoštevajo tako za mačko kot za psa. 
 Hišni ljubljenček mora biti čist: s tem se zmanjša možnost bolezni, povezanih z                  
bakterijami, tako je treba ohranjati higieno ljubljenčka. 
 Redno hidriranje: sveža voda je nujno pomembna za zdravje ljubljenčka. Pomembno je,                                  
da dnevno zaužijejo dovolj vode. 
 Duševna spodbuda hišnih ljubljenčkov: eden od najboljših načinov za odpravljanje                  
vedenjskih težav je ohranjanje zdravega uma vašega ljubljenčka. 
 Ločitev hišnega ljubljenčka stran od strupenih rastlin: veliko lastnikov hišnih                              
ljubljenčkov se ne bo zavedalo vrst rastlin, ki se jim morajo izogibati. 












                                                          




2.6. EMOCIONALNA VREDNOST HIŠNIH LJUBLJENČKOV 
 
Hišni ljubljenčki, zlasti psi in mačke, lahko zmanjšajo stres, tesnobo in depresijo, olajšajo                          
osamljenost, spodbudijo vadbo in igrivost ter celo izboljšajo človekovo zdravje srca in ožilja. Skrb                      
za žival lahko otrokom pomaga, da odrastejo bolj varno in aktivno. Hišni ljubljenčki nudijo                     
tudi dragoceno druženje za starejše odrasle. Hišni ljubljenček lahko posameznikovemu življenju                             
doda resnično veselje in brezpogojno ljubezen. Šele pred kratkim so študije začele znanstveno                    
raziskovati prednosti vezi med človekom in živaljo. 
Študije so pokazale, da: 
 Lastniki hišnih ljubljenčkov manj trpijo za depresijo kot tisti brez hišnih ljubljenčkov. 
 Ljudje s hišnimi ljubljenčki imajo v stresnih situacijah nižji krvni tlak kot tisti brez hišnih                           
ljubljenčkov. Ena od raziskav je celo ugotovila, da je krvni tlak v petih mesecih močno                            
padel pri ljudeh, ki imajo mejno hipertenzijo in so sprejeli pse iz zavetišča. 
 Igranje s psom ali z mačko lahko poviša raven serotonina in dopamina, ki pomirjata in                      
sproščata. 
 Lastniki hišnih ljubljenčkov imajo nižjo raven trigliceridov in holesterola (kazalniki srčnih                        
bolezni) kot tisti brez hišnih ljubljenčkov. 
 Bolniki s srčnim infarktom s hišnimi ljubljenčki preživijo dlje kot tisti brez. 
 Lastniki hišnih ljubljenčkov, ki so starejši od 65 let, naredijo za 30 odstotkov manj obiskov                     
pri zdravnikih kot tisti brez hišnih ljubljenčkov.31 
Eden od razlogov za te terapevtske učinke je, da hišni ljubljenčki izpolnjujejo osnovne človeške                 
potrebe po dotiku. Božanje, objemanje ljubeče živali lahko človeka hitro pomiri, ko je pod stresom                     
ali če je zaskrbljen. Družba hišnega ljubljenčka lahko tudi olajša osamljenost, večina psov pa je                         
odlična spodbuda za zdravo vadbo, ki lahko znatno poveča razpoloženje in olajša depresijo.32 
 
2.6.1. SPREMEMBE V STILU ŽIVLJENJA 
 
Sprejemanje zdravega življenjskega sloga igra pomembno vlogo pri lajšanju simptomov depresije,                       
tesnobe, stresa, bipolarne motnje in posttravmatskega sindroma. Skrb za hišnega ljubljenčka lahko                        
                                                          
31 Lawrence ROBINSON, Jeanne SEGAL, The mood-boosting power of pets, HelpGuide, oktober 2019, dostopno na <https://www.helpguide.org/articles/mental-health/mood-boosting-power-of-dogs.htm> (27. 2. 2020). 
32 Prav tam, brez oštev. str. 
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pomaga spremeniti življenje na zdrav način. Psi povečujejo lastnikovo vadbo z rednimi sprehodi in                           
zagotavljajo družbo. Hišni ljubljenčki so lahko odlično družbeno mazivo za njihove lastnike in                      
pomagajo pri vzpostavljanju in ohranjanju novih prijateljstev. Družba živali lahko zmanjšuje tesnobo,                 
nudi udobje,  pomaga zgraditi samozavest. Božanje psa, mačke lahko zniža krvni tlak in pomaga, da                                
se počutimo bolj umirjeno in manj obremenjeno.33 
 
2.6.2. IZGUBA TEŽE 
 
Številne študije so lastništvo psa povezale s hujšanjem: 
 Dolgoletna študija na Inštitutu za zdravje pri Memorial Hospital v Chicagu je ugotovila, da                   
sprehajanje psa s prekomerno telesno težo pomaga živalim in njihovim lastnikom, da                        
odvržejo neželene kilograme. Raziskovalci so ugotovili, da so psi nudili podporo na podobne                          
načine kot  človeški vadbeni prijatelj, vendar z večjo doslednostjo in brez negativnega vpliva. 
 Druga raziskava Raziskovalnega centra za interakcijo med človekom in živalmi je pokazala,                                  
da prebivalci javnih stanovanj, ki so hodili na sprehode s terapevtskimi psi do 20 minut, pet                     
dni na teden, so v povprečju izgubili 6,5 kg na leto, ne da bi spremenili prehrano. 
 Tretja raziskava, ki jo je opravil proizvajalec pasje hrane Mars Petcare, je pokazala, da so                            
ljudje s psom hodili 30 minut več na teden, kot so, preden so dobili psa.34 
 
2.6.3. POMOČ ODRASLIM Z ALZHEIMERJEVO BOLEZNIJO ALI DEMENCO 
 
Bolniki z Alzheimerjevo boleznijo imajo različne vedenjske težave, številne povezane z                         
nezmožnostjo reševanja stresa. Raziskave na kalifornijski univerzi v Davisu so zaključile, da bolniki z                        
Alzheimerjevo boleznijo trpijo manj stresa in imajo manj zaskrbljenih izbruhov, če je v domu pes ali                         
mačka. Ljubljenčki so lahko vir pozitivne, neverbalne komunikacije. Razigrana interakcija in nežen                           
dotik dobro izurjene, poslušne živali lahko pomagata pomiriti bolnika z Alzheimerjevo boleznijo in                       
zmanjšati agresivno vedenje. Hišni ljubljenčki pomirjajo tudi negovalce bolnikov. Mačke ali živali v                         
                                                          
33 Prav tam, brez oštev. str. 
34 Prav tam, brez oštev. str. 
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kletkah so morda bolj primerne kot psi, ki običajno potrebujejo več nege in lahko bremenijo nekoga,                                
ki že skrbi za bolnika z Alzheimerjevo boleznijo.35 
2.6.4. ZDRAVSTVENE KORISTI HIŠNIH LJUBLJENČKOV PRI OTROCIH 
 
Hišni ljubljenčki so vedno ljubeči in z njihovo prisotnostjo doma se lahko otroci počutijo                    
bolj varno. Imeti stalno prisotnega hišnega ljubljenčka lahko pomaga olajšati ločitev tesnobe pri                        
otrocih, ko starša nista okoli. Otroci, ki odraščajo s hišnimi ljubljenčki, imajo manj tveganj za                         
alergije in astmo, mnogi se tudi naučijo odgovornosti, sočutja in empatije. Zaradi ljubezni in družbe                        
hišnega ljubljenčka se lahko otrok počuti pomembnega in razvije pozitivno samopodobo. Otroci, ki                     
so čustveno navezani na svojega hišnega ljubljenčka, lažje vzpostavijo odnose z drugimi ljudmi.                        
Študije so tudi pokazale, da lahko hišni ljubljenčki pomagajo umiriti hiperaktivne ali pretirano                      
agresivne otroke. Igranje s hišnim ljubljenčkom je lahko celo poučno za otroka. Lahko spodbudi                      
otrokovo domišljijo in radovednost.36 
 
2.6.5. OTROCI Z UČNIMI IN DRUGIMI MOTNJAMI 
 
Nekateri otroci z avtizmom ali drugimi učnimi težavami lažje komunicirajo s hišnimi                    
ljubljenčki. Avtistični otroci se pri komunikaciji pogosto zanašajo na neverbalne znake tako kot                          
živali. Povezovanje s hišnim ljubljenčkom lahko avtističnemu otroku celo pomaga pri njihovih                   
interakcijah z ljudmi. Hišni ljubljenčki lahko otrokom z motnjami pri učenju pomagajo, da se                          
naučijo uravnavati stres in se umiriti ter jih tako bolje opremiti za premagovanje izzivov svoje motnje.                         






                                                          
35 Prav tam, brez oštev. str. 
36 Prav tam, brez oštev. str. 
37 Prav tam, brez oštev. str. 
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2.7. ŽIVLJENJE V MAJHNIH PROSTORIH 
 
Majhni prostori zagotavljajo več koristi, so manj potratni in stroškovno učinkovitejši. Ker                    
potrebujejo manj toplote, svetlobe in čiščenja, je manjši prostor pravzaprav lahko zelo zaželen.                           
Hkrati pa cene nepremičnin vedno bolj naraščajo in marsikdo si ne more privoščiti razkošja velikih                     
prostorov. Število prebivalcev na svetu narašča, bivanjskega prostora pa je vedno manj, zato manjša                    
stanovanja in hiše prihajajo vedno bolj v poštev. Običajna velikost majhnega doma (small home,                    
tiny home) redko presega 46 m². Majhna hiša na kolesih (tiny house on wheels) je običajno velika                            
manj kot 2.4 m krat 6.1 m, z bivanjskim prostorom, velikim 11 m² ali manj, za lažjo vleko in da se                           
izogne  potrebi po gradbenem dovoljenju.38         
Prilagodljivost in vsestranskost sta dve glavni sestavini pri oblikovanju majhnih prostorov.                      
Premajhen prostor mora vključevati občutek nadzora in urejenosti, da se omogoči maksimiranje                
najboljšega, kar lahko ponudi. Sposobnost učinkovitega dela in igranja v prostoru je ključna, saj                 
uporabna soba deluje večja. Pohištvo mora biti zato primerno kompaktno. Velikost  prostora mora                               
biti usklajena z velikostjo njegovih stvari. Prednjači pohištvo, ki ima čim večjo uporabnost. V                  
majhnih prostorih je velika potreba po shranjevanju in skladiščenju. Zaradi nereda je soba videti                 










                                                          
38 Tiny house movement, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_house_movement> (27. 2. 2020). 
39 Beth ASAFF, Japanese apartment design, lovetoknow, dostopno na <https://interiordesign.lovetoknow.com/Asian_Style_Interior_Design> (27. 2. 2020). 
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2.8. VEČNAMENSKO POHIŠTVO 
 
Večnamensko pohištvo je en kos pohištva ali sistem, ki ima hkrati več namenov, funkcij oz.                      
možnosti uporabe. Proizvajalci in oblikovalci vedo, da povprečni bivalni prostori – še posebej v                         
velikih mestih – ne zavzemajo ogromnih kvadratur. V takih primerih so večnamenski kosi pohištva                           
nujni. Sestavljivo pohištvo je zelo uporabno v manjših domovih, še posebej ob združenjih in obiskih.                        
Po potrebi ga lahko zložimo in postavimo, ne zavzame veliko prostora, saj se ga da pospraviti.40  
 
VELIKOSTI MOŽNIH MAJHNIH STANOVANJ 
 
Vrednotenje stanovanja kot majhnega je odvisno predvsem od njegove kvadrature in števila                
stanovalcev. Za samsko osebo bo morda 25 m² stanovanje veliko, za petčlansko družino pa                         
bo 65–75 m² veliko stanovanje majhno. 
Primer: 
Do 25 m²  –  za eno ali 2 osebi 
30–35 m² –  za 2 osebi 
40–45 m² –   za 3 osebe 




Prostori v majhnih stanovanjih in hišah z največ priložnosti so dnevni prostor, jedilnica,                  
kuhinja, spalnica in pisarna. 
Največ priložnosti na področju večnamenskega pohištva za mačke in pse pa je pri                   
oblikovanju postelj, igral ali kotičkov za prehranjevanje. Za uporabnika pa oblikovanje                           
večnamenskih miz, stolov, elementov za shranjevanje, otroških igral. 
                                                          
40 Kako funkcionalno opremiti majhno stanovanje?, Dominvrt.si, 2.7.2015, dostopno na <https://www.dominvrt.si/rubrika/dobro-je-vedeti/naj-zmajhno-postane-zveliko.html> (27. 2. 2020). 
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2.9.  STATISTIKA – LASTNIŠTVO HIŠNIH LJUBLJENČKOV 
 
 V Sloveniji imamo po podatkih iz leta 2017 približno četrtino milijona registriranih psov,                     
kar pomeni enega psa na približno osem prebivalcev, vendar je ta številka nizka v primerjavi s                     
številkami v nekaterih drugih državah. Vodilne po številu psov so Združene države Amerike, kjer                       
najdemo psa na štiri Američane, skupaj pa jih je kar 70 milijonov.                     
 Število psov se vzpenja tudi drugje po svetu. Najhitreje rastoča pasja populacija je v Indiji,                    
kjer je bilo v preteklih letih najti le štiri pse na tisoč ljudi. Med letoma 2007 in 2012 se je ta številka                 
povzpela za 58 odstotkov, kar je največja rast med 53 državami, ki so bile vključene v raziskavo                 
podjetja Euromonitor International. V Sloveniji je bilo konec leta 2016 v register vpisanih 225.580                 
psov, leto prej  pa 221.289. Največ je mešančkov, ko gre za pasme, pa se Slovenci najpogosteje                       
odločajo za nemške ovčarje, labradorce in zlate prinašalce, torej velike pasme, medtem ko je med                 
manjšimi najpogostejši maltežan.41  
 
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
 
Nacionalna raziskava lastnikov hišnih ljubljenčkov 2019–2020, ki jo je izvedlo ameriško                     
združenje izdelkov za hišne ljubljenčke (APPA – American Pet Products Association) kaže, da ima                                 
76 odstotkov ameriških gospodinjstev ali približno 85 milijonov družin hišnega ljubljenčka. To je                                        
večji odstotek v primerjavi s 56 odstotki ameriških gospodinjstev iz leta 1988, ko je bilo prvo leto                          
anketiranja.42 Gospodinjstev, ki imajo psa, je več, ampak je skupno število mačk po gospodinjstvih                           
večje kot psov. To pomeni, da ima eno gospodinjstvo lahko več mačk. 
 
1. Število ameriških gospodinjstev, ki imajo hišnega ljubljenčka, po vrsti živali:  
Žival   Število (milijoni) 
Mačka   42.7 
Pes   63.4 
                                                          
41 Vojko REP, Različne države prisegajo na različne pse, Dnevnik, 7.3.2017, dostopno na <https://www.dnevnik.si/1042764846> (11. 3. 2020). 
42 Facts + statistics: pet statistics, Insurance Information Institute, dostopno na <https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-pet-statistics > (11. 3. 2020). 
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2. Skupno število hišnih ljubljenčkov v Združenih državah Amerike po vrsti živali:  
Žival    Število (milijoni) 
Mačka   94.2    
Pes   89.7 43 
 
DRŽAVE PO SVETU Z NAJVEČ PSI IN MAČKAMI 
 
PSI         MAČKE  
Država  Število    Država  Število 
ZDA   69,929,000    ZDA   74,059,000 
Kitajska  27,400,000    Kitajska  53,100,000 
Rusija   12,520,000    Rusija   17,800,000 
Japonska  12,000,000    Brazilija  12,466,000 
Filipini  11,600,000    Francija  11,480,000 
Indija   10,200,000    Nemčija  8,200,000 
Argentina  9,200,000    VB   8,000,000 
VB   9,000,000    Italija   7,400,000 
Francija  7,570,000    Ukrajina  7,350,000 
Južna Afrika  7,400,000    Japonska  7,300,000 
Poljska  7,311,000    Poljska  5,550,000 
Italija   7,000,000    Romunija  3,891,000 
Nemčija  5,300,000    Španija  3,385,00044 
                                                          
43 Prav tam, brez oštev. str. 
44 Liz WALDEN, A guide to worldwide pet ownership, PetSecure, 13.5 2015, dostopno na <https://www.petsecure.com.au/pet-care/a-guide-to-worldwide-pet-ownership/> (11. 3. 2020). 
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2.10. PRIMERI MOŽNIH TLORISOV STANOVANJ 
 
          Velikost stanovanja in kaj je za nekoga majhno stanovanje, je velikokrat subjektivno in odvisno                                 
od osebnih, družbenih okoliščin. Za štiri ali petčlansko družino s psom je lahko 55–70 kvadratnih                         
metrov veliko stanovanje majhno. Za nekoga pa je 24 kvadratnih metrov velika garsonjera dovolj velika.                          
Sama razporeditev znotraj stanovanja tudi vpliva na občutek velikosti prostora. Uporabnik lahko živi v                   




















           
Slika 12: Primer tlorisa garsonjere 
Slika 11: Primer tlorisa garsonjere 
Slika 13: Primer tlorisa garsonjere 
Slika 14: Primer tlorisa garsonjere 
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Slika 15: Primer tlorisa enosobnega stanovanja 
Slika 16: Primer tlorisa enosobnega stanovanja  
Slika 18: Primer tlorisa enosobnega stanovanja Slika 17: Primer tlorisa enosobnega stanovanja 
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Slika 19: Primer tlorisa dvosobnega stanovanja 
Slika 20: Primer tlorisa dvosobnega stanovanja 
Slika 21: Primer tlorisa dvosobnega stanovanja Slika 22: Primer tlorisa dvosobnega stanovanja 
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2.10.4. TROSOBNO STANOVANJE 
 
        




















Slika 23: Primer tlorisa trosobnega stanovanja 
Slika 26: Primer tlorisa trosobnega stanovanja Slika 25: Primer tlorisa trosobnega stanovanja  
Slika 24: Primer tlorisa trosobnega stanovanja 
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 Ni rešitev točno namenjenih tako uporabniku kot mački ali psu (več velikosti). 
 Rešitve predvidijo uporabo ali za uporabnika in mačko ali pa za uporabnika in psa. 
 Malo ali skoraj nič rešitev je za večje pasje pasme – lažje je oblikovati za manjše pasme. 
 Na trgu so predvsem ležišča. 
 Rešitve so same po sebi večnamenske le v kontekstu, da jo uporablja tako človek kot žival,                       
ni dodatnih funkcij.  
Diplomsko delo govori o večnamenskem pohištvu za človeka, ki si domače okolje deli z 
domačim ljubljenčkom z možnostjo njunega združevanja in zbliževanja. Primerno je za lastnika in 
njegovega psa, za uporabo v hiši ali stanovanju, ki postajata vedno manjši glede na družbene 
razmere in razmere na trgu. Pes in mačka sta si kot vrsti hišnega ljubljenčka preveč različna, da bi 
lahko oblikovala skupno pohištvo za obe vrsti. Mačke so samostojne, gibčne in okretne, rade so na 
višini, psi pa so vrsta, ki se na lastnika naveže in so od njega bolj odvisni, niso tako gibčni in večina 
jih ne mara višin, je pa odvisno tudi od pasme. Predvsem zaradi tega sem se odločila, da se 
osredotočim le na pse. Mačke so večinoma približno enako velike, visoke in težke, psi pa so si po 
pasmah zelo različni. To mi je predstavljalo dodaten izziv. S psi imam tudi več izkušenj in hkrati 
možnost testiranja prototipa. 
 
Uporabnik je lahko samski človek, par, mala družina, veččlanska družina, skupina 
sostanovalcev, prijatelji ali študentje, ki za današnje razmere in število stanovalcev v domu živijo 
v majhnih domovih. Zaradi pomanjkanja prostora potrebujejo pohištvo, ki je večnamensko. Imajo 
redne prihodke in spadajo v srednji oziroma višji srednji razred. Svoj majhen dom si delijo z 
ljubljenčkom. Zavedajo se emocionalnih in fizičnih prednosti, ki jih prinaša lastništvo hišnega 
ljubljenčka, zato so pripravljeni plačati za dober večnamenski kos, ki ga lahko uporabljajo skupaj z 
ljubljenčkom. So bolj nesamostojni in navezani na lastnika. Prav tako s bolj neokretni in višine jih 





 Pohištvo, ki vključuje uporabo tudi za večje pasje pasme, saj bivanje v majhnem                   
stanovanju še ne pomeni, da mora posameznik imeti pasmo manjše velikosti. 
 Oblikovanje ne le ležišč, ampak tudi igral, stojal za hrano, praskalnik … 
 Samostojni objekt z elegantnim in estetsko zanimivim videzom. 
                 
CENOVNI RAZRED 
Srednji razred in višji srednji cenovni razred. Trajnostno pohištvo, ki ga kupiš enkrat in je zato                           
vreden malo višje cene. Pohištvo, ki si ga lahko privošči srednji cenovni razred, ker nakup opravi le                          




Filc za trak, valje in pokrov ter velcro trakovi za prilepljanje valjev in celotne konstrukcije. 
 
IZHODIŠČA 
 Večnamenskost,  
 prostorska učinkovitost,  
 ugodna cena,  
 široka razpoložljivost produkta, modularnost,  
 primerno za vse pasje velikosti, 






















Po raziskavi sem osmislila področje oziroma prostor, kjer bi se produkt uporabljal. V 
majhnem stanovanju sem najprej priložnosti za prostor uporabe videla v pisarni oz. delovnem 
kotičku, spalnici, kuhinji in predvsem v dnevnem prostoru. Naslanjala sem se na dejstvo, da so psi 
večinoma zelo navezani na lastnika in so običajno vedno okoli njega. Dnevni prostor oziroma 
dnevna soba pa je prostor, kjer ljudje preživijo največ časa in se tu največ družijo. Različna 
stanovanja ali hiše nimajo enake postavitve in razporeditve. Kar nekaj domovanj ima ali odprt 
koncept ali združeno jedilnico in dnevno sobo, tako da produkt v nekaterih primerih sploh ne bi bil 
omejen le na dnevno sobo. Prve ideje so bile tako vezane na vse naštete prostore, ampak dnevna 
soba je nudila največjo priložnost, saj bi bil v tem prostoru produkt največ in čim dlje v uporabi. V 
spalnici bi bila funkcija produkta lahko predvsem samo ležišče, na kar pa nisem želela biti 
omejena in hkrati nisem želela delati z nečim, kar je že široko razširjeno na trgu.  
EKSPERIMENTIRANJE 
 
Načrtovanje produkta je najprej potekalo preko preprostih eksperimentov z materiali.   
Eksperimentirala sem z navadnim papirjem, s šeleshamer papirjem, kartonom, z lepenko, valovito 
lepenko, s kapa ploščo, kartonastimi tulci od papirnatih brisačk in tulci od rol papirja za tiskanje 
računov. Največ priložnosti so ponujali tulci in valovita lepenka. Lepenka zaradi svoje valovitosti,  
prožnosti in zmožnosti povezovanja, tulci pa zaradi možnosti sestavljanja različnih oblik in 
kompozicij iz enega podobnega elementa ali več elementov različnih premerov. S tulci oz. valji 
različnih premerov in dolžin sem nato 3D modelirala v programu Solidworks in oblikovala 
različne forme. Najprej sem predvsem raziskovala, ali se da določeno število tulcev različnih 
premerov povezati v dokaj homogeno celoto, brez vmesnih luknjic ali prostorov. 
 













Slika 27: Kolaž bolj detajliranih maket iz lepenke in kartonastih valjev za tiskanje računov 
 








































Po maketah, eksperimentih in prvih skicah sem se odločila, da bom ohranila idejo valjev 
in njihovega povezovanja v celoto in začela oblikovati prve ideje. Valji že po sami obliki dajejo 
priložnost shranjevanja v svojo notranjost in možnost pokončne ali ležeče forme. Pokončna 
forma je bolj stabilna in se ne bi premikala, kotalila ter je tako bolj praktična. Več takih valjev 
skupaj bi omogočalo shranjevanje po predelih, ločevanje vsebine, skupaj pa bi tvorili enotno 
površino na svojem vrhu in dnu, ki v sebi nosi priložnost odlagalne površine, mogoče sedišča ali 
ležišča. V celoto bi bili lahko valji povezani s trakom, ki bi jih držal skupaj in ohranjal celoto bolj 
stabilno. Ta bi lahko omogočal uporabo konstrukcije kot neke vrste ograjo ali pregrado. Da bi se 
ga dalo uporabiti kot ograjo, bi moralo biti določeno število valjev, pritrjenih na trak. Ti valji bi 
držali ograjo stabilno pokonci, ker bi sam trak težko stal pokonci. Konstrukcija z valji samo na 
traku pa ima, ko je povezana v celoto, na sredini luknjo. Luknjo se da zapolniti z dodatnimi valji, 
ki so prosti, niso pritrjeni na trak in bi jih uporabnik lahko premikal po svoje.  
V izhodiščih je definirano, da je produkt prostorsko učinkovit, zato je bila ena od idej, da 
se produkt čim bolj učinkovito pospravi v neuporabi. Tako je hkrati bolj prostorsko učinkovit pri 
transportu, saj zasede manj prostora. Rešitev je flat pack zlaganje, kjer se produkt zloži čisto vase 
in je zložen čim tanjše debeline.  
 
Valj je geometrijsko telo, ki prenese navpične obremenitve zelo dobro, horizontalnih 
obremenitev pa ne prenese in se upogne ter se lahko celo čisto zloži vase.    
 Pokončen valj bi tako lahko zdržal pod težo psa ali uporabnika, isti valj v ležečem 
položaju pa bi bil lahko enostavno zložen vase. Material, ki bi to omogočal, mora biti dovolj 
trden, da samostojno pokončno stoji in prenese navpične obremenitve, prav tako mora biti  dovolj 
mehak, da dopušča horizontalno upogibanje in zlaganje. Iz tega sklepam, da bi bilo treba 
uporabiti neko trše blago. Filc prave debeline je dovolj trden material, da bi držal konstrukcijo in 
dopuščal horizontalno upogibanje, ki bi omogočilo flat pack zlaganje. Valji bi se na trak lahko 
pripenjali z velcro trakovi.          
 Vsak valj posebej bi bil lahko pokrit s pokrovom, kar bi omogočalo, da se ga lahko vzame 
tudi s seboj na izlet. Pokriti valji pa bi omogočali večinoma pokrito zgornjo površino. 
 
Pasje pasme pridejo v velikostih, ki se običajno delijo na XS, S, M, L in XL ter res velike 
pasme – XXL, zato bi bilo treba oblikovati za vsako velikost psa svojo velikost konstrukcije ali 




Slika 30: Hitre skice prvih idej 















































enotni celoti, bi moral biti daljši, da bi zajel še morebitne dodatne valje in dopuščal možnost 
dokupovanja in večanja.  
 
PROBLEMATIKA PRVIH IDEJ 
 
Valj je v uporabi zaradi funkcije shranjevanja, ki jo ponuja, odprt in bi moral biti v 
neuporabi začasno prekrit, da ne bi ostajale luknje, na katere se ne da usesti, uleči in odlagati 
stvari, ki bi padale v notranjost. Zgornja površina bi morala biti tako v celoti prekrita. Če bi bili 
pokriti posamezni valji, bi med njimi še vedno ostajale luknje in ne bi bilo enotne zgornje 
površine.           
 Ideja povezovanja valjev v celoto s trakom pa je med prvimi možnostmi ponujala tudi 
možnost večanja produkta. Tako bi produkt lahko rastel s psom. Problem je nastal pri pokrivanju 
takega produkta, ki se veča in ga uporabnik sam postavlja, in tako ni nujno, da vedno oblikuje 
eno in isto formo. Spreminjajočo formo po obliki in velikosti pa je težko pokriti z enim kosom. 
Problem je nastal tudi pri samih valjih. Konstrukcija s samo valji, pripetimi na traku, ima 
na sredini prazen prostor, prostor brez valjev – luknjo – in je bolj kot ne le ograja. Če pa na 
sredino postavimo valje, pa nastane problem njihovega povezovanja v celoto. Ko bi uporabnik 
konstrukcijo raztegnil v ograjo, bi na sredini ostali valji, ki niso povezani na trak. Uporabnik ne 
bi imel kam umakniti te valje. Ko bi uporabnik konstrukcijo postavljal nazaj, obstaja velika 
možnost, da ne bi sestavil valje v celoto tako kot prvotno, in sicer pred raztegovanjem v ograjo. 
Torej bi bila konstrukcija spreminjajoča, pod samo voljo uporabnika. Same volje uporabnika pa 
se ne da vedno predvideti in tako oblikovati primerno površino – pokrov – za celoten produkt.  
 Ena rešitev bi bila, da bi uporabnik kupil večji pokrov z že narisanimi/natiskanimi 
linijami, po katerih bi si pokrov odrezal. Teh linij pa se ne da predvideti, ker bi uporabnik vedno 
po svoje in verjetno vedno drugače postavil valje v celoto in bi tako potreboval vedno drugačen, 
ujemajoč pokrov. Rezanje pokrova pa pomeni tudi nepotrebne odpadke, ki se jim da izogniti. 
Hkrati pa izrezan pokrov postane premajhen in tako neuporaben, ko je celota povečana z 
dodatnimi valji.           
 Rešitev bi bila tudi, da je pokrov namensko že od začetka prevelik in se upogne tam, kjer 
gleda čez. Ta rešitev troši preveč materiala, ki je pravzaprav odveč ter skrije same valje in 
celoten produkt izgubi estetski značaj. 
 
 
Slika 29: Prikaz problematike lukenj 
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  REŠITEV  
 
Rešitev je vnaprej predvidljiva konstrukcija. To je produkt za vsako velikost psa. Vsaka 
velikost dobi valje svojega premera, trak svoje dolžine in svoj ujemajoči pokrov. Če ima uporabnik 
mladička večje pasme, to predvidi in že vnaprej kupi primerno velikost, npr. L za psa pasme 
labradorec, pa čeprav je mladiček sedaj velik za velikost XS ali S. Trak je bil na začetku tako širok, 
kot so bili visoki valji, v samem procesu pa se je zožil in tako izpostavil valje, ki dajejo produktu 
estetski značaj. 
1. ŠTEVILO VALJEV 
Najprej sem ugotovila, koliko valjev sploh potrebuje produkt. Predvidela sem ekstremno 
situacijo, kjer bi uporabnik opremo za psa čisto ločeval, ločeval tako ovratnice kot povodce. Ta 






 »pasjo kozmetiko« – krtače za dlako, zobe, zobno pasto, 
 suho hrano – brikete, 
 priboljške, 
 mehko, konzervirano hrano, 




Nato sem predvidela situacijo, kjer bi bil uporabnik brezbrižen in se ne bi preveč zanimal za 
ločevanje opreme. Veliko kosov opreme bi dajal skupaj, čeprav ni nujno, da pašejo skupaj. Ta 
situacija bi potrebovala pet valjev in to število bi predstavljalo minimum. Valj za: 
 igrače. 
 povodce, ovratnice, oprsnice, oblačila, 




     XS - S    M   L       XL   XXL 
Slika 31: prikaz vseh velikosti produkta 



























Tabela 2: Dimenzije štirih različnih pasjih postelj za vsako velikost psa 
 Postelja z debelim 
robom 




XS 53 cm x 58 cm = 
3074 cm² 
33 cm x 46 cm =    
1518 cm² 
/ 45 cm x 32 cm =   
1440 cm² 
S 60 cm x 68 cm =   
4080 cm² 
46 cm x 61 cm =    
2806 cm² 
46 cm x 61 cm =   
2806 cm² 
50 cm x 40 cm =   
2000 cm² 
 krtače za dlako, zobe, zobno pasto, deke, brisačke, posode za vodo in hrano, 
 mehko, konzervirano hrano. 
 
Predvidela sem še optimalno shranjevanje opreme in tako optimalno število valjev – 
sedem. Od tega jih šest pride na trak, eden pa je sredinski, samostojni. Valj za: 
 igrače, 
 povodce, ovratnice, oprsnice,  
 oblačila, 
 krtače za dlako, zobe, zobno pasto, posode za hrano in vodo, 
 deke, brisačke, 
 suho hrano – brikete, priboljške, 
 konzervirano hrano. 
Za res ekstremne situacije življenja v malih prostorih, kot je na primer življenje v središču 
Tokia, bi bila možnost oblikovanja malega hladilnika za surovo hrano, ki bi se vstavil v enega od 
valjev. Tako bi imel produkt še preskrbljeno funkcijo prehranjevanja. 
 
2. VELIKOST PRODUKTA 
Podatke o velikosti samega produkta in predvsem njegove zgornje ležalne površine sem 
dobila s primerjavo standardnih pasjih postelj na trgu, njihovih dimenzij in priporočil za vsako 
pasjo velikost. Podatke sem uredila po velikosti, ekstreme izločila, bila pozorna na ponavljajoče 
vrednote in tako dobila optimalne dimenzije. Iz teh podatkov sem nato lahko oblikovala 











Slika 32: Prikaz števila valjev v produktu 
Slika 33: Produkt velikosti XS-S 
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M 81 cm x 91 cm  =   
7371 cm² 
51cm x 76 cm =     
3876 cm² 
56 cm x 86 cm =   
4816 cm² 
60 cm x 50 cm =   
3000 cm² 
L 91 cm x 106 cm  =   
9646 cm²45 
71cm x 107 cm =   
7597 cm² 
76 cm x 107 cm =   
8132 cm² 
80 cm x 60 cm =   
4800 cm² 
XL / 76 cm x 123 cm =   
9348 cm²46 
89 cm x 117 cm =  
10413 cm²47 
95cm  x 70 cm =   
6650 cm² 
XXL / / / 110 cm x 75 cm=    
8250 cm²48 
 
Tabela 3: Optimalne dimenzije ležišča za pse 
XS 33 x 46 cm 1518 cm² 
S 46 x 61 cm 2200 cm² 
M 51 x 76 cm 3115 cm² 
L 60 x 80 cm 4780 cm² 
XL 70 x 95 cm 6576 cm² 
















                                                          
45 Choosing the right bed for your dog: wraparound dog-bed sizing chart xs-l, Orvis, dostopno na  <https://www.orvis.co.uk/intro.aspx?subject=2705&__cf_chl_jschl_tk__=c3ed1c8a4f1dfa16b4d2b607618bb7ccf470d781-1587631216-0-
AVUHSiwLPp3daQJLt_-n-ze9ykQ_yPAEy3su1WgdpVplibdXYHjpTZlhXpKJ0QvwGped4p8M3Z-6wIaM9eeIUY6H9_SfYo0P9d54RC5-AOCrNFXMR419DgbV9mY3mktEKcuYFha2YWlcRSeJER87vGx5n-
h_HRnJtmOM8_DyCOurYBPOPJqfDS_ipzrFhVG6QsM8Du1e3pn9BGixQlqhlZwKqve6FizwYyluoqofOPhHMbomUMoR79qUlphik8wmfep47lbnP3RjmobR7KLlN_tEyY3ndpKEqaFcXdbF-D4p> (14. 4. 2020). 
46 Dog bed bentley, Obiandjerry, dostopno na <https://www.obiandjerry.com/product/dog-bed-bentley/> (14. 4 .2020). 
47 Heather HALLMAN, 5 cheap n easy dog beds – diys with plans, Patchpuppy.com, dostopno na <https://patchpuppy.com/diy-puppy-love/cheap-and-chic-pet-bed/> (14 .4 .2020). 
48 Candy color pet bed, Flashocity, dostopno na <https://flashocity.com/products/candy-color-pet-bed> (14. 4 .2020). 
Ravnala sem se po optimalnih velikostih ležišč, ki sem jih dobila. Odločila sem se, da 
bom posteljo za pse velikosti XS in S združila v posteljo ene velikosti. Psi velikosti XS so tako 
majhni, da potrebujejo tako malo ležalne površine, da bi bili pripadajoči shranjevalni valji 
preozki, da bi šla uporabnikova roka lahko notri, hkrati pa bi bili premajhni in nesmiselni za 
shranjevanje. 
Višina produkta je 38 cm, ki je približno tako visoka kot nek malo nižji kavč oziroma je 
malenkost nižja. To zagotavlja, da bodo psi na približno taki višini kot lastnik na kavču, imeli 
bodo boljši očesni stik in večji občutek povezanosti kot prej z višine tal. Res majhni psi, velikosti 
XS, na primer čivava, sami ne bi uspeli skočiti gor. Pri teh pasmah pa je ravno zaradi njihove 
majhnosti in posledičnih fizičnih sposobnostih v navadi, da jih lastniki povsod dvigujejo ali 







Slika 34: Produkt velikosti M 










Material filc sem obdržala. Da se ohrani flat pack zlaganje, je produkt en dolg trak s 
pripetimi krajšimi in širšimi šestimi trakovi, ki se z velcro trakovi zlepijo v valje. Trakovi so 
pripeti na enaki razdalji, ki jo dobimo z deljenjem obsega kroga z notranjim premerom s številom 
šest. Pri preverjanju točnosti mest pripenjanj valjev pa sem si pomagala z maketami in 
modeliranjem v 3D programu. Valji so pokriti z večjim pokrovom, ki je iz spominske pene, 
oblečene v tanjši filc: 
 filc, debeline 10 mm, 
 filce, debeline 5 mm za pokrov, 
 velcro trakovi, 
 spominska pena. 
 
4. ZLAGANJE IN POSPRAVLJANJE PRODUKTA 
Produkt se v neuporabi lahko pospravi. Velik trak se raztegne, nato pa še vsak valj.  
Celotni produkt se tako raztegne v dolg tanek trak, ki se ga lahko pospravi v omaro ali v kakšno 
nišo med zidom in omaro. Po potrebi se cel trak še dodatno zloži, da ni tako dolg. 
 
5. MOŽNOSTI UPORABE 
Produkt ponuja štiri možnosti uporabe, in sicer kot: 
 pasja ograja, 
 pasje sedišče, 
 sedišče za človeka, 
 shranjevanje. 
Pokrov iz pene dovoljuje, da se upogiba in ga zato uporabnik ne potrebuje in v celoti odstrani s 












Slika 37: Kolaž primerov možnosti uporabe produkta 




Produkt XS-S Produkt M 
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  6. EMBALAŽA 
Bistvenega pomena pri produktu je tudi njegova embalaža, saj z njo lahko podam bistvene 
podatke in priporočila, kupec pa produkt lažje spozna. Na embalaži produkta so navedeni 
naslednji podatki: 
 fotografija produkta primerne velikosti, 
 ime produkta – Pupperando, 
 velikost psa, ki mu je produkt namenjen, 
 okvirna višina psa, ki mu je produkt namenjen, ker je višina psa plečna višina oz. višina 
njegovega hrbta, 
 primeri pasem, ki jim je produkt namenjen, 
 splošno priporočilo, da je produkt bolj stabilen, ko je napolnjen. 
Vsi ti podatki pomagajo kupcu, da lažje izbere produkt prave velikosti. Trak z valji in 
pokrov se kupita posebej. V paketu prideta dva pokrova, če bi kupec želel produkt uporabljati le 
kot ograjico in za shranjevanje. Tako ne zapravlja denarja za dele produkta, ki jih ne potrebuje. 
Pokrov je v paketu z ujemajočim, raztegnjenim sredinskim valjem in s še enim pokrovom, da je 
lahko eden od pokrovov v uporabi, ko se drugi čisti ali uniči.     
  Ob produktu Pupperando pa bi stale še osnovne potrebščine in oprema za psa, da 
lahko uporabnik dobi in kupi vse za svojega psa na enem mestu. 
Ime produkta Pupperando je kombinacija dveh besed, in sicer izhaja iz latinske besede za 













Slika 40: Načrt produkta velikosti XS-S * Vse mere so v centimetrih 
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GLAVNE DIMENZIJE  
 
 

























V diplomskem delu sem obravnavala večnamensko pohištvo za uporabnika s hišnim 
ljubljenčkom. Najpogostejša hišna ljubljenčka po svetu sta pes in mačka, dve živalski vrsti, ki sta 
si precej različni. Različni sta si tako po psiholoških lastnostih kot tudi fizičnih. Raziskava me je 
pripeljala do ugotovitve, da so si mačke in psi preveč različni, da bi lahko oblikovala za obe vrsti 
en produkt, tako sem se osredotočila na pse, ki so mi zaradi svojih velikosti predstavljali dodatni 
izziv.             
 Produkt je nastal z upoštevanjem vseh oblikovalskih izhodišč. Njegove možnosti uporabe, 
višina ležišča in umestitev v dnevni prostor omogočajo prave pogoje za zbliževanje in 
povezovanje med psom in njegovim lastnikom. Pomanjkljivost je, da produkt ni samo ene 
velikosti in se ga ne da povečati z dograjevanjem. Tak produkt pa zagotovo ne bi bil preveč 
smiseln za res male pasme. Višina samega produkta bi vseeno znala predstavljati problem za 
določene pse, neodvisno od pasem, saj se nekateri lahko bojijo višine po kakšnem travmatičnem 
dogodku. Področje in tema sta zagotovo aktualna danes, saj se ljudje vedno bolj zavedajo 
emocionalnih in fizičnih prednosti hišnih ljubljenčkov, katerih priljubljenost tako vedno bolje 
narašča. Trg se veča, še vedno pa je na tem trgu toliko produktov, ki so neuporabni ali 
nesmiselni. Dejstvo pa je tudi, da bomo z nadaljevanjem današnjega načina življenja in s 
širjenjem populacije in urbanizacije primorani živeti v vedno manjših domovanjih, kjer se bomo 
morali naučiti živeti z manj in sobivati na majhnem tlorisu z več sostanovalci in živalmi. Pohištvo 
bo tako postajalo vedno bolj uporabno in zreducirano. Takrat bo postalo pravo morje neuporabnih 
izdelkov odveč in ljudje si bodo želeli produktov, ki so čim bolj uporabni, dostopni in ugodni. 
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8. SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC, OKRAJŠAV, SIMBOLOV IN TUJK 
 
APPA   American Pet Products Association -  ameriško združenje hišnih ljubljenčkov 
small home – majhen dom, dom na majhnem tlorisu 
tiny home – majhen dom, dom na majhnem tlorisu 
Flat pack – plosko, sploščeno pakiranje/zlaganje 
Tiny house on wheels – majhna hiša na kolesih oz. prenosni dom 
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